


































































































































































































































中央図書館利用案内 1992 1992. 4 





















1992. 9 (1) 協議員の交替について
第35巻連歌集(一) 1992.12 
第40巻浮世草子集(三) 1993. 3 
② 冊子目録
経川今泉文庫目録 1992. 4 
③ 展示会図録・目録
















早稲田大学図書館紀要36"'-37号 1992. 5"'-1992.12 







1992. 4"'-1993. 2 
@ その他 【専任職員〕
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